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4） 年間を通じて摂取する食料の 85％は牧草であるが、これは、消費ベースのフォンテラによる試算の平均で、過去 3シーズンのデー
タによるもの。なお、この場合牧草とは、牧草、牧草サイレージ、干し草及びアルファルファなどの飼料作物を含むとされている。
5） MacGibbon AKH and Taylor MW. (2006). “Composition and Structure of Bovine Milk Lipids", Advanced Dairy Chemistry Volume 2, Lipids, 
3rd Ed, (P.F. Fox and P.L.H. McSweeney, eds.) Springer, New York, pp. 1-43.
6） Kay JK, Roche JR, Kolver ES, Thomson NA, Baumgard LH. (2005) “A comparison between feeding systems (pasture and TMR) and the 
effect of vitamin E supplementation on plasma and milk fatty acid profiles in dairy cows. Journal of Dairy Research 72, pp. 322-332.
7） 世界動物保護インデックスとは、1950年発足の団体を母体とする国際 NPO World Animal Protectionが、各国の動物保護レベルを
評価したもので、動物福祉精神の社会への浸透度、規制当局のガバナンス、国際基準への準拠度合い、教育・啓蒙の徹底度、政策決定・
実行機関構成員の多様性の 5つの観点から評価が行われ、A～ Gの 7段階にランク付けされている。ニュージーランドは、酪農家
が動物の飼育に配慮し、国全体で厳正な基準の維持に努めていることにより、このインデックスでイギリス、オーストリア、スイ
スと共に最高の A評価に挙げられている。
8） Andy Reisinger, Stewart F. Ledgard, Shelley J. Falconer. (2017)“Sensitivity of the carbon footprint of New Zealand milk to greenhouse gas 
metrics", Ecological Indicators, Volume 81, pp.74-82.
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